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Perjalanan dilakukan dengan berbagai tujuan, termasuk perjalanan untuk liburan. 
Dalam perencanaan perjalanan, sering kali ditemui kesulitan dalam mencari tujuan tempat 
yang sesuai karena kurangnya pengetahuan akan daerah yang belum pernah dikunjungi 
sebelumnya. E-Tourism yang dapat memberikan rekomendasi dan informasi seperti tempat 
kuliner, penginapan, dan objek wisata diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. E-
Tourism yang dibangun pada penelitian ini menggunakan sistem rekomendasi dengan 
metode item based collaborative filtering. E-Tourism ini dibangun dengan model waterfall. 
E-Tourism ini berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext 
Prepocessor). E-Tourism ini menghasilkan rekomendasi objek wisata yang telah disesuaikan 
dengan rating yang diberikan pengguna. 





Trip done with various purposes, including trip for vacation. In the planning of the trip, 
there was so much difficulty in finding a suitable destination due to lack of knowledge about 
the destination that have never been visited before. E-Tourism that could provide 
recommendations and information such as culinary places, inns, and tourist attractions 
needed to solve the problem. E-Tourism which was built in this research used recommender 
systems with item based collaborative filtering method. The E-Tourism was developed with 
waterfall model. The E-Tourism was web-based used PHP programming language 
(Hypertext Prepocessor). This E-Tourism had generated recommendations based on user-
provided ratings. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup tugas akhir mengenai E-Tourism Menggunakan Sistem Rekomendasi  Item Based 
Collaborative Filtering. 
 Latar Belakang 
Saat melakukan perjalanan keluar dari wilayah domisili seperti keluar kota, 
provinsi, maupun negara, seringkali dibutuhkan beberapa informasi seperti penginapan, 
kuliner, dan objek wisata dari sumber yang bisa didapatkan secepatnya. Penyediaan 
informasi melalui internet sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
Sejak kemunculan internet, perencanaan perjalanan selalu menjadi salah satu 
alasan utama orang menggunakan internet. Pada sebuah penelitian di Britania, (Dutton 
& Helsper, 2007) menemukan bahwa aktivitas pencarian secara online terbanyak yang 
dilakukan oleh responden adalah mengenai pembuatan rencana perjalanan (84%), 
diikuti dengan pencarian tentang kegiatan lokal (77%), mencari berita (69%), dan 
pencarian informasi tentang kesehatan atau perawatan medis(68%). Revolusi dari 
Internet dan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telah memiliki implikasi 
mendalam terhadap industri pariwisata. Keseluruhan sistem dari ICT dan internet telah 
menyebar secara cepat di sektor pariwisata (Buhalis & Law, 2008). 
Turisme atau pariwisata sendiri menurut (Meyers & Zalukhu, 2009) adalah 
aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke 
daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan 
hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta 
tujuan-tujuan lainnya. Trend pariwisata global selalu terbuka untuk teknologi baru, 
terlebih lagi pada pengembangan teknologi aplikasi web, sehingga menimbulkan 
kenaikan minat di bidang pariwisata elektronik (E-Tourism) (Arief, et al., 2012) 
Sistem Rekomendasi merupakan model E-Tourism dari hasil observasi terhadap 
keadaan dan keinginan user. Sistem Rekomendasi memanfaatkan opini seseorang 
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terhadap suatu barang dalam domain atau kategori tertentu, untuk membantu seseorang 
dalam memilih produk.  Karena itu Sistem Rekomendasi memerlukan model 
rekomendasi yang tepat agar apa yang direkomendasikan sesuai dengan keinginan user, 
serta mempermudah pelanggan mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan 
produk yang akan dibelinya (McGinty & Smyth, 2006). 
Item based atau disebut juga Model based, adalah  salah satu teknik dari metode 
sistem rekomendasi yaitu collaborative filtering. Item based memberikan rekomendasi 
dari kemiripan antar item berdasarkan rating yang diberikan pengguna. Kelebihan dari 
item based adalah komputasi yang lebih cepat dan ketahanan terhadap perubahan data 
(Sarwar, et al., 2001). 
E-Tourism yang mengimplementasikan Sistem Rekomendasi Item Based 
Collaborative Filtering diharapkan sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 
karena lebih reliable, melakukan proses berulang secara otomatis, pengaksesan dimana 
saja, serta dapat memberikan dan mendapatkan review dari dan untuk pengguna lain. 
Berdasarkan penjabaran tersebut, maka diperlukan untuk membangun suatu E-
Tourism menggunakan Sistem Rekomendasi Item Based Collaborative Filtering untuk 
mempermudah dalam mendapatkan informasi dan rekomendasi sehingga meningkatkan 
minat pariwisata. 
 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka perumusan masalahnya 
adalah bagaimana membangun sebuah E-Tourism yang mengimplementasikan Sistem 
Rekomendasi Item Based Collaborative Filtering berbasis Web. 
 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah dihasilkannya E-Tourism 
menggunakan Sistem Rekomendasi Item Based Collaborative Filtering agar dapat 
digunakan untuk menunjang pemberian informasi tentang turisme dari suatu lokasi serta 
mendapatkan dan memberikan review dan referensi suatu lokasi. 
 Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dari pembuatan E-Tourism yang 
diusulkan tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. E-Tourism ini dapat menjadi alat bantu dalam mendapatkan informasi dan referensi 
mengenai pariwisata yang dituju. 
2. Meningkatkan minat pariwisata khususnya di Indonesia. 
 Ruang Lingkup 
Penelitian tugas akhir ini memiliki ruang lingkup yang jelas agar pembahasan 
lebih terarah dan efisien. Ruang lingkup dalam pembuatan E-Tourism menggunakan 
Sistem Rekomendasi  Item Based Collaborative Filtering adalah sebagai berikut: 
1. E-Tourism ini bersifat web application. 
2. E-Tourism yang dibangun berisi informasi mengenai objek pariwisata yang terbagi 
dalam tiga kategori yaitu penginapan, kuliner, dan objek wisata. 
3. E-Tourism ini membatasi user untuk melakukan review dan rating hanya sekali 
untuk satu objek pariwisata. 
4. Data yang digunakan untuk E-Tourism dalam penelitian ini menggunakan data 
dummy. 
5. E-Tourism ini tidak memfasilitasi fungsi super admin  seperti mengelola admin, 
kelola password user,  dan lainnya. 
6. Penelitian ini tidak membahas lebih lanjut mengenai keamanan sistem. 
 Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan suatu gambaran jelas mengenai pembahasan Turisme 
menggunakan sistem rekomendasi berikut ini disesuaikan dengan sistematika 
pembahasan, yaitu: 
BAB I           PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan. 
BAB II         TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk merancang 
E-Tourism dan teori lain yang mendukung pengembangannya. 
BAB III        ANALISIS DAN PERANCANGAN 
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Bab ini menjelaskan tentang analisis dan perancangan yang meliputi 
gambaran umum, asumsi pembangunan perangkat lunak, spesifikasi 
kebutuhan perangkat lunak dan perancangan solusi. 
BAB IV        IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini menjelaskan implementasi dari analisis dan perancangan yang 
dilakukan pada penyusunan E-Tourism tugas akhir. 
BAB V         PENUTUP 
Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari TA mengenai E-Tourism 
menggunakan sistem rekomendasi item based collaborative filtering. 
  
